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Las nuevas realidades globales
Nelson Quintero Moros*
EL PROCESO DE LA GLOBALIZACION 
CONTEMPORÁNEA
La globalización contemporánea se concibe como un conjunto 
de procesos que provocan una transformación espacial de las 
relaciones humanas y de las transacciones expresadas en los flujos 
transcontinentales o interregionales.
Durante muchos siglos, las sociedades humanas en todo el mundo 
han establecido contactos cada vez más estrechos, Los primeros 
globalizadores antes de que existieran fronteras fueron nuestros 
ancestros buscando una mejora de vida. Los primeros grupos humanos 
partieron de África central hace más de 100.000 años poblando todos 
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“Debemos y podemos lograr un mayor control 
sobre nuestro mundo desbocado. No podremos 
hacerlo si queremos eludir los desafíos o pretender 
que todo puede continuar como antes. La 
globalización no es incidental a nuestras vidas, es 
un cambio en nuestras circunstancias de vida. Es 
la manera en que ahora vivimos” 
            
            Anthony Giddens en Reith Lectures, 1999
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los continentes excepto la Antártica. El aumento del nivel del mar al 
final de la edad de hielo separó el continente americano de la masa 
terrestre euroasiática, creando dos mundos aislados uno de otro. 
Históricamente la motivación de la globalización fue reconectar la 
comunidad humana dispersa en los continentes, proceso que comenzó 
hace miles de años con actos simples tales como el intercambio de 
bienes y el compartir experiencias. 
En las primeras etapas de la historia de la globalización los agentes 
eran comerciantes, predicadores, aventureros y soldados. Alejandro 
Magno (Siglo IV a.C.) y Genghis Khan (Siglo XIII), sintieron la 
necesidad de conquistar nuevas tierras y pueblos, dominaciones 
que significaron intercambios e influencias culturales en ambas 
direcciones de conquistadores y conquistados. 
En Occidente floreció la civilización Helenística producto de 
una fusión del genio griego con elementos orientales, que superó 
las barreras de etnias y religiones. Las lenguas internacionales 
reemplazaron por su uso y alcance a los dialectos locales, como 
instrumentos de intercambio intelectual y comercial. El Imperio 
Romano fue un intento de gobierno mundial en su época. Aunque 
Roma no fue un poder global dado el aislamiento prevaleciente 
entre los continentes, se constituyó en un mundo en sí mismo con su 
organización política y superioridad cultural. El Imperio estructuró 
una serie de caminos y un sistema organizado de transporte y 
comercialización que estimuló la especialización regional y el 
intercambio de bienes y manufacturas. 
El Imperio Han (206 a. C. hasta el 220), en China, extendió 
su dominación para tomar control de las rutas de comercio y 
comunicación con el Oeste las cuales formarán parte de la gran Ruta 
de la Seda1. Desmoronado el Imperio Romano, Occidente entró en 
caos y surgió el feudalismo como sistema político, económico social 
y cultural. Se retrocedió de una economía monetaria a una economía 
caracterizada por el trabajo agrícola, el trueque de productos y la 
drástica disminución del comercio.  
En Occidente, el deseo de mejorar el sabor de las comidas o 
conseguir bienes de lujo como la seda y las piedras preciosas, en 
especial a partir del Siglo XIII -siglo en el cual se conformó el Imperio 
Mongol de Genghis Khan, el Imperio más extenso de la historia- 
1  Término creado por el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofenn para desig-
nar las vías de comercio entre Asia y Europa durante varios siglos.
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hizo prosperar la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales 
considerada también como una enorme red de cultura e intercambio 
de conocimientos y para la expansión de la religiones entre Asia y 
Europa, que se extendía desde Changan (actualmente Xi’an) en China, 
Antioquía en Siria y Constantinopla en Turquía  y que llegaba hasta 
la península española en el Siglo XV, y a las demás interconexiones 
con el resto de Europa y Africa.
Aventureros y comerciantes como Marco Polo fueron atraídos 
e influenciados por las nuevas tierras y gentes que encontraron en 
sus viajes. China importaba, principalmente, oro, plata, piedras 
preciosas, marfil, cristal, perfumes, tintes y otros textiles provenientes 
de Europa y de los reinos por donde transitaba la ruta y de otros 
aledaños que tenían sus propias rutas comerciales que conectaban, 
en algún punto, con la misma Ruta. China exportaba mayormente 
seda, pieles, cerámica, porcelana, especias, jade, bronce, laca y hierro. 
Hacia el siglo XV, con el auge de la navegación y las nuevas rutas 
marítimas comerciales y el apogeo de los Imperios árabe, mongol 
y turco, fue languideciendo lentamente la importancia de esta Ruta 
como principal arteria comercial entre Oriente y Occidente. En el 
período del Renacimiento, en Occidente se desarrolló el entusiasmo 
por la cultura clásica griega y latina y se llevó a su máximo los 
gérmenes del humanismo, el desarrollo de las clases burguesas, el 
arte,  la ciencia, la tecnología y los grandes descubrimientos. 
En la América Precolombina, en específico en Mesoamérica y 
Sudamérica, se realizaron intercambios de productos y contactos 
entre las diferentes culturas. En el oeste de Norteamérica, el salmón 
desecado, el aceite de pescado y las cestas tejidas con fibras vegetales 
constituían elementos importantes de intercambio, mientras que en 
el este se comerciaba con pieles curtidas, cobre, perlas y conchas de 
mar.
El antiguo Imperio azteca se comercializaba con esclavos, 
prisioneros de guerra, hojas de obsidiana, cacao, frutas exóticas, etc. 
En lugar de monedas, se utilizaba cacao, cobre y polvo de oro como 
medios de cambio. En el Imperio inca se construyeron complejas 
redes de caminos en terrenos montañosos para transportar grandes 
cantidades de productos con numerosas caravanas de hombres, 
llamas y vicuñas, caminos que también fueron utilizados para el 
desplazamiento de ejércitos y para la recaudación de tributos. El 
comercio también se practicaba por vía marítima a lo largo de toda 
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Sudamérica y por México y el Caribe. Las grandes civilizaciones de 
Mesoamérica y los Andes intercambiaban productos alimenticios, 
textiles, cuchillos y cerámica, artículos de lujo como joyas, objetos 
de jade y oro, vistosas plumas de pájaros tropicales, chocolate y 
plantas, tanto medicinales como alucinógenas, todo como resultado 
de la acumulación de conocimientos transmitidos de generación en 
generación, además del intercambio tecnológico que estas sociedades 
precolombinas tuvieron dentro de su unidad territorial y en su relación 
con otros grupos culturales. Los artículos se compraban y vendían en 
mercados al aire libre en pueblos y ciudades. En muchas zonas se 
utilizaban conchas de mar y piedras preciosas como instrumento de 
trueque y gozaban de gran consideración comercial las pieles y las 
plumas de vivos colores. 
La reconexión global se inició a partir del desembarco de Cristóbal 
Colón en la isla caribeña de San Salvador en 1492. Ese mismo 
año un geógrafo alemán, Martin Behaim (Martin de Bohemia), 
construyó el primer globo conocido como una representación de la 
tierra. La elaboración del globo terráqueo reflejaba todas las tierras 
descubiertas por los exploradores antes del 
descubrimiento de América. 
La historia comercial de los últimos 
quinientos años está marcada por otras 
tendencias y las transacciones que han 
fortalecido los lazos de interconexión. 
Ejemplos de ello son la introducción desde el nuevo mundo en 
Europa y Asia de nuevos cultivos como el maíz y la papa y otros 
productos agrícolas, los cuales tuvieron un impacto dramático sobre 
la demografía; y las plantas de caucho llevadas de Sur América a 
Malasia por los colonialistas británicos en los primeros años del Siglo 
XX las cuales proporcionaron la materia prima para los neumáticos 
en el modelo T de Henry Ford, que alteró la dinámica espacial y 
temporal de la sociedad.
Hoy en día, cambios sin precedentes en las comunicaciones, 
transporte, y tecnologías de la información han dado un nuevo 
ímpetu al proceso y han hecho al mundo más interdependiente. 
Desde el Imperio Romano hasta hoy el poder de los superestados ha 
sido otra fuerza cambiante de la naturaleza de la interdependencia. 
En la emergente cadena mundial de suministros, las empresas 
multinacionales norteamericanas y occidentales, japonesas y coreanas, 
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han tomado un papel protagónico. Las corporaciones estatales 
y privadas de Brasil, Rusia, India y China, y de otras economías 
emergentes han acrecentado su participación en la producción y 
comercialización mundial de bienes y servicios, y en la tecnología 
e innovación. Hoy día, de las 100 economías más importantes del 
planeta, más de la mitad no corresponden a estados sino a compañías 
transnacionales.
En su libro La tierra es plana: Una breve historia del mundo globalizado 
del Siglo XXI, Thomas Friedman (2005) analiza el proceso como 
un fenómeno que elimina la desigualdad en nuestras sociedades, 
describiendo tres grandes épocas de la globalización: 
La Globalización 1.0, se refiere al período que va desde 1492 
(cuando Cristóbal Colón abrió el intercambio entre el Viejo y el 
Nuevo Mundo) hasta aproximadamente 1800. El mundo pasó de 
ser grande a mediano. En este período los gobiernos y países (por 
lo general inspirados en la religión o el imperialismo) derribaron 
barreras e impulsaron la integración global mediante sus músculos, 
el caballo, la fuerza eólica y la máquina de vapor. Esta última como 
representación de la primera revolución industrial. 
El lado escabroso de la conquista y la explotación de los bienes 
y recursos del continente americano es que se realizó  mediante el 
exterminio  indígena  en varias regiones y la deportación2 de africanos 
para asegurar mediante la esclavitud la producción y extracción de 
recursos en los dominios europeos mercantilistas. Hacia el siglo XVII 
se incrementó el número de esclavos para la explotación agrícola de 
gran extensión en América del Norte, del Sur y  en el Caribe.
La economía basada en el trabajo manual fue gradualmente 
reemplazada por otra dominada por la manufactura. La Revolución 
comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo 
de los procesos del hierro. Se comienza a experimentar el mayor 
conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 
culturales de la historia de la humanidad desde el neolítico o 
revolución agrícola.
La Globalización 2.0 transcurre desde 1800 hasta aproximadamente 
el año 2000. El mundo pasó de ser mediano a ser pequeño. El poder 
de los superestados ha sido otra de las fuerzas que cambiaron la 
2 Comercio Triangular o Ruta del Esclavo: Ver mapa didáctico de la UNESCO: http://www.
lacult.org/docc/mapaRE.pdf 
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naturaleza de la interdependencia. Las compañías multinacionales 
impulsadas por la Revolución Industrial, fueron el factor que indujo 
aún más la integración global. En la primera mitad de este período, 
la integración se logró gracias a la disminución de los costos de 
transporte (motor a vapor y ferrocarril). En la segunda mitad, el 
motor de combustión interna a base de petróleo y la línea de montaje 
marcaron el comienzo de la era de la producción en masa y la 
expansión del transporte; asimismo, la disminución de los costos de 
las telecomunicaciones: telégrafo, teléfono, computadoras, satélites, 
cables de fibra óptica y la primera versión de Internet, aceleraron aun 
más la interconexión mundial.
La Globalización 3.0 comenzó a partir del año 2000. El mundo no 
sólo está pasando de ser pequeño a mínimo, sino que igualmente, 
se está aplanando el campo de juego a medida que los individuos, 
no las compañías o los países, colaboran y compiten globalmente. 
Otra característica de este período es que está dominado por diversos 
pueblos no occidentales en vez de la Europa Occidental y Estados 
Unidos, lo que ha permitido que estos se globalicen. De este modo, no 
son el caballo o las maquinarias, sino el software y las redes globales 
de fibra óptica, los impulsadores de la globalización.
Dada la digitalización, virtualización y automatización de casi 
todo, las ganancias provenientes de la productividad prometen ser 
inmensas para cualquiera que domine la tecnología, a la cual cada 
vez más gente tendrá acceso, para su uso correcto o no.
Las estructuras jerárquicas están cambiando por estructuras 
más horizontales y dependientes de la colaboración. En tal sentido 
la globalización actual se caracteriza 
por cuatro paradigmas de cambios: La 
propagación de actividades más allá 
de las fronteras, regiones y continentes; 
la intensificación de la interconexión y 
flujos de comercio, inversiones, finanzas, migraciones, cultura, 
ciencia, tecnología e innovaciones, entre otras; la aceleración de las 
interacciones y procesos tales como el desarrollo de sistemas globales 
de transporte y comunicaciones que incrementan la velocidad de 
difusión de ideas, bienes, servicios, información, capitales y personas; 
y, el crecimiento tanto extensivo como intensivo de acciones recíprocas 
globales asociadas con el profundo impacto de eventos que pueden 
ser altamente significativos en otros sitios distantes, y los desarrollos 
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locales específicos que pueden tener importantes consecuencias 
globales. La globalización actual, es simultáneamente, un proceso y 
un sistema de relaciones que afecta todas las facetas del quehacer 
humano.
LOS DESAFIOS GLOBALES Y LOS OBJETIVOS            
DE DESARROLLO DEL MILENIO
Los 15 desafíos globales identificados y actualizados desde 1996 
por el Proyecto Millennium de las Naciones Unidas: Desarrollo 
sustentable y cambio climático, agua segura, población y recursos, 
democratización, perspectiva a largo plazo, convergencia global 
de las TICs, disminución de la brecha entre ricos y pobres, salud, 
capacidad de decisión, paz y conflicto, la situación de la mujer, 
el crimen transnacional organizado, la energía, la difusión de la 
ciencia y la tecnología y la ética global;  proporcionan un marco para 
evaluar las perspectivas globales y locales para la humanidad. Estos 
desafíos están interrelacionados y son interdependientes. La mejora 
o el deterioro de uno, hace más fácil o más difícil el hacer frente a 
los demás. Discutir si uno es más importante que otro se asemeja al 
argumento de que el sistema nervioso humano es más importante 
que el sistema respiratorio.  
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio3 son los ocho propósitos de 
desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 193 países miembros 
de las Naciones Unidas acordaron conseguir para 2015. Los primeros 
siete objetivos: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr 
la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer, mejorar la salud materna, reducir 
la mortalidad infantil, Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; y garantizar el sustento del medio ambiente, contienen 
metas específicas. El octavo objetivo, fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo, no está marcado por ningún plazo, lo que 
para muchos significa que ya debería estar cumpliéndose. 
El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bajo la coordinación del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de 
la ONU, en respuesta a la petición de la Asamblea General realiza 
informes de evaluaciones periódicas de los progresos logrados en 
3 http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm 
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la consecución de Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El último 
informe correspondiente al año 2011 puede consultarse en la página 
Web: 
http://www.undp.org.cu/documentos/MDG_Report_2011_SP.pdf.
La publicación El Estado del Futuro 2011 producido por Jerome 
C. Glenn, Theodore J. Gordon y Elizabeth Florescu, directores 
del Proyecto Millennium, documenta la cara oscura del proceso 
de globalización, pero también apunta a una amplia gama de 
soluciones. Si las tendencias actuales de crecimiento de la población, 
el agotamiento de recursos, el cambio climático, el terrorismo, el 
crimen organizado y la enfermedad siguen y convergen en los 
próximos 50 a 100 años, es fácil imaginar 
un mundo inestable, con resultados 
catastróficos. Si las tendencias actuales 
en la autoorganización4 a través del 
desarrollo de la información tecnológica, 
la cooperación transnacional, la ciencia, 
el desarrollo de energías alternativas, 
la ciencia cognitiva, el diálogo 
interreligioso, la biología sintética, y la 
nanotecnología continúan y convergen en los próximos 50 a 100 años, 
es fácil imaginar un mundo que beneficie a todos.  
La lectura de estos dos informes es especialmente importante para 
gerentes y altos ejecutivos, líderes, planificadores, estrategas, expertos 
en políticas públicas, organizaciones sin fines de lucro, educadores e 
investigadores universitarios y cualquier persona interesada en una 
visión global de nuestras perspectivas para el futuro.
EL OBSERVATORIO DE LA GLOBALIZACION DEL CELAUP
Proveer información y propiciar la discusión sobre ideas y 
desarrollos que surgen y se debaten en relación con las oportunidades 
y los riesgos de la globalización, es una tarea de gran importancia 
para cualquier país. La respuesta de la Universidad Metropolitana 
con los programas del Observatorio de la Globalización del Centro 
de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri – CELAUP 
plantea recopilar, procesar, evaluar  y difundir información sobre los 
4 Margaret J. Wheatley y Myron Kellner-Rogers, A Simple Way, Berrett-Koehler Publishers, 
USA, 1996,  pág. 3 
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principales temas que, en las diversas dimensiones caracterizan el 
fenómeno. En particular, debido a las características de la realidad 
venezolana, se analizan los temas de energía, ambiente y sociedad, 
con énfasis en consideraciones causa-efecto y una aproximación de 
prospectiva estratégica. La importancia del programa se evidencia en 
el tremendo impacto que el proceso globalizador tiene en el desarrollo 
humano y en el contexto cultural, económico, tecnológico, político y 
ambiental, tanto a nivel individual como a escala de las comunidades 
y naciones. 
De acuerdo con esta agenda se elaboran documentos base para 
formular estrategias y políticas para el desarrollo energético nacional 
y su vinculación global; se produce material de ilustración y de apoyo 
audiovisual para programas de educación ambiental; se realizan 
eventos y publicaciones que permitan una visión de conjunto del 
marco jurídico e institucional de la globalización y documentos de 
divulgación para la promoción de la cultura global de paz, basada en 
los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en el 
respeto de los derechos humanos.
En efecto, se han realizado eventos y se han difundido los 
libros sobre: La integración en Europa y América Latina: Experiencias 
contrastantes; El papel de la cultura y de la Institucionalidad Democrática 
en los Procesos de Integración: Las experiencias latinoamericana y europea; 
Petróleo y Desarrollo y Sostenible: los casos de Venezuela y Noruega; Crisis 
global Alimentaria y su impacto en Venezuela; La Reforma Universitaria, 
Un desafío de los nuevos tiempos; y Cuando el Futuro nos alcance: El 
petróleo y las nuevas alternativas energéticas; cinco videos publicados con 
material sobre los foros; y el Libro Educación y Desarrollo, publicado 
en junio de 2011. En etapa de programación se encuentra un grupo 
de eventos  relacionados con la revolución de la información y de las 
comunicaciones y el impacto de los negocios globales (optimización 
de la gestión de los negocios a través del uso de herramientas de 
información tecnológica y logística de transporte). Como producto 
de cada foro se colocan contenidos digitales en el sitio Web de la 
Universidad5, e información sobre conferencias y foros en formato 
PDF, presentaciones en PPT y videos. Asimismo, el Observatorio 
explora en Internet y otros canales de información, tales como bases 
de datos y en centros de estudios globales de diversas universidades 
y otras organizaciones nacionales e internacionales. El objetivo 
5  www.unimet.edu.ve>celaup>observatorio de la globalización
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es establecer vínculos de intercambio de información y trabajos 
de investigación, el acceso a bancos de datos y a publicaciones 
especializadas, y establecer relaciones con los encargados de esos 
centros, a fin de reforzar las actividades y difundir información 
relevante a la comunidad universitaria.
Asimismo, se analizan temas relacionados con el nuevo humanismo 
para una globalización sustentable; liderazgo y democracia en la 
postmodernidad; crisis financiera global y economía social y ecológica 
de mercado.
ESTADO DEL FUTURO 2011: 
TIPS SOBRE TENDENCIAS GLOBALES
Según la FAO la industria de la carne genera el 18% de los gases 
de efecto invernadero causados por el hombre, medidos en 
equivalencia de CO2, lo cual es superior a lo generado por la 
industria del transporte. 
La extracción de materiales aumentó ocho veces durante el Siglo 
XX. El consumo de recursos naturales renovables es 30% mayor a 
la capacidad de la naturaleza para renovarse.
El 90% de los 950 desastres naturales ocurridos en 2010 estuvieron 
relacionados con el clima y encajan con los modelos de cambio 
climático; estos desastres causaron la muerte de 295.000 personas 
y costaron US$ 130.000 millones, aproximadamente.
La población global  superó los 7.000 millones en octubre de 2011, 
y se estima será de  9.500 millones para el año 2050.
884 millones de personas carecen de acceso al agua potable hoy en 
día y 2.600 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento 
adecuado.
Los medios de comunicación social que ayudaron a “La Primavera 
Árabe”, son parte de una transición histórica a un mundo totalmente 
conectado a través de las formas actuales y futuras de la Internet.
El número y porcentaje en pobreza extrema está disminuyendo. La 
economía mundial creció 4,9% en 2010, mientras que la población 
creció un 1,2%; por lo que el PIB mundial per cápita creció un 3,7%. 
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Casi 500 millones de personas salieron de la pobreza extrema (US$ 
1,25 por día) entre 2005 y 2010. En la actualidad esta cifra es de 
unos 900 millones, un 13% de la población mundial.
El Banco Mundial pronostica que la cifra de la pobreza caerá a 883 
millones en 2015 (por debajo de los 1.370 millones en el 2005). 
Según Forbes, los países BRIC produjeron 108 de los 214 nuevos 
multimillonarios en 2011.
China se convirtió en la segunda economía más grande, superando 
a Japón en 2010, y cuenta con más usuarios de Internet que toda 
la población de los Estados Unidos. Brasil superó al Reino Unido 
como la sexta economía del mundo.
